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发生的应付注册会计事务所费用由被许可方
承担 ；第四，被许可方有义务为许可方所派
遣的资深注册会计事务所人员提供相关资料
和其他必要的协助；第五，如果稽核发现的
结果与被许可方向许可方所披露的计算基数
有差异，双方就进入约定的解决程序。
专利许可费支付的风险防范
在专利许可合同中，一方面当事人出让
专利的使用权，另一方当事人就该使用权支
付相应的“对价”，最终合同在双方自由意志
的基础上达成。也正因如此，对于专利许可
费的数额、支付时间或支付方式，无论是合
同法还是专利法都极少有干涉。但是，法律
会以重新调整交易秩序的面貌出现，对专利
许可费进行规制，同时从被许可方角度分析
应如何在实践中避免踏入许可费支付的诸多
陷阱。
首先要注意“首次销售”后，双重许可
费的支付。
一般而言，专利权人只拥有对其专利产
品在首次销售时收取许可费的权利。一旦专
利权人（许可方）已经获取了针对该专利产
品的许可费，则他的许可费报酬请求权也就
终止。如果许可方在专利产品首次销售后仍
收取相关许可费，则构成双重收费（通常发
生在专利产品销售环节过多的情形下），此为
法律之禁止的行为。例如，如果中国制药企
业获取外国药品专利，尤其要注意该专利是
否已经在国内上市，否则就会大大影响后续
药品市场的拓展计划。
其次要严格依照“专利产品销售额”确
定许可费。
无论是出于保护商业秘密或者拓展营业
需要，被许可方都不可轻易公开其全部销售
额，除非许可方履行相关手续并明确要求被
许可方公开其信息。这样区分的原因在于，
被许可方在确定许可费时一定要与所销售的
专利产品挂钩，而不是其全部销售额挂钩。
从权利平衡理论出发，如果出现后者情形，
则构成专利滥用，被许可方可寻求司法支持。
第三，警惕“重叠许可费”（roya lty 
stacking）支付。
由于技术的进步与复杂化，一件专利产
品往往包含了若干项专利技术。因此，被许
可方在使用或开发一项专利时，需要获得第
三方所拥有的另外一项专利的许可或同意。
为了防止专利权人滥用权利，Denis T. Rice
在介绍美国专利许可现状时强调说 ：“⋯专利
权人只能对一个专利产品收取一次许可费
⋯”。这个问题反映在许可合同费用条款时尤
为突出，即向第三方支付的费用可否从许可
方收取的费用中扣除？如果不能扣除，被许
可方是否支付了重叠的许可费？这就是“重叠
许可费”问题的来源。在某些专利许可中，
重叠许可费只是单纯地被看作是被许可方所
承担的成本和风险，又或者被看作是在许可
协议之下第三方理应获得的从许可费中扣除
的费用。当然，为了避免陷入冗长的司法诉讼，
当事人双方也会相互协商和妥协，即第三方
的许可费可依据专利许可协议中的条款从预
期支付的许可费中扣除。
第四，推迟“待定专利”的许可费支付。
所谓“待定专利”，是指许可方在进行
专利许可时，仍不能完全保证该专利已经获
得国家主管机关授权，即专利技术处于已经
向专利主管机关提出申请，但尚未通过审核
的特殊时期。一般来说，能够进行专利许可
的技术必定是成熟的、具有良好市场前景的
技术，但是也有某些特殊情形，被许可方急
需某种专利技术升级产品或抢占市场，这时
就要慎重考虑是否可接受这类“待定专利”。 
这不仅涉及到如果专利未获审查通过出现的
许可方违约问题，而且还将被许可方卷入旷
日持久的已支付许可费是否能够追回、如何
追回的困局。为决定这种难题，可以在签订
专利许可协议时，增加“为未来权利的当前
许可”条款，其目的在于保护被许可方的利益，
分清权利义务，在理性承担风险的前提下科
学分配双方的权与责。
企业在今后与国内外专利许可方进行专
利许可活动中，首先要认识到专利许可与许
可费收取并非静止和偶然的行为，它是动态
和连续的一系列交易、保证、支持和共享行
为的综合。因此，无论是许可方还是被许可方，
都需要对方积极配合，公开信息，诚实信用，
保证进行专利许可的双方当事人在专利许可
中均能达到满意的结果。
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